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DIARIO OFICIAL
" DEL




RELACION QUE SE ClTA
APTOS PARA EL ASCENSO;
D. Gregario Muga Diez.
" Pablo Iglesias· M.'1-rtínez.





\ EXcmo. Sr.: He tenido a bien de-
íclarar aptos para el ascenso, cuando
Excmo. Sr.; Vista la instanda pro- :por antigüedad les corresponda, a los
movida por el capitán de CABALLE- [¡jefes y oficiales de la GUARDiA CI-,
RIA (E., R.) D. José Gil de'Arana VIL, comprendidos en al siguiente re-
y N eira, actuaclmente en situación de Ilación, la cual comienza con D. Gre-
retirado, con residencia en Las Palmas, gario Muga. Diez y termina con don
en solicitud de que se, le concediesen ,;\.1arc<:1i11o Garrido Pozo, por reunir las
los aoonos de campaña correspomdien. 'condiciones que .determina la orden crr-
tes al lapso dc' tiempo comprendido' cular de 18 de abrij úitimp (D. O. nú-
entre primero .de agosto de 19'ro y 12 mero 87)·
de abril de I912, tiempo en que sirvió Lo comunico a V, E. para su COI10-
,en la Zona del Pr.o<tectorado ·de Ma- cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
rruecos (Melilla), de acuerdo. con 10 de dicicmbre de !03I.
informado por la Asesoría de 'este Mi·
nisterio, he tenido a bien acceder a la ¡~ii~''il;i.:'j¡'¡
petición del recurrente, debiendo ser
anotados en su hoja de servicios los
abonos de ci¡¡njnña correspondientes
a dicho tiempo, con arreglo a 10 dis-
puesto en 'el decreto de 9 de noviem-
bre de I9IZ Ce.. L. núm. 221).
Lo comunico a V. E. para su cono«
cimiento y cump:imiento. Madrid, 15




Ginisieno de la fiuen.
Subsecretarí8 "
PARTE OFJCIA~
Circu¡'as', Excmo. Sr.: Se nom-
br~naYU;~'a;ut~~, ,di' ,campo del Ge?-e-
ral ,de ,Q'leJ'lSlC'J. 'D. Go,nrza,lo Quelpo
de Llano y Sj,e~ra, j!efe d'el Cu,arto
milii:ar ,de S. E. e1&eñOT Presiden-
te de la Re,púbITica, 'al teni,ent'e coro-
nd ,é!b ARTIL:LERIA D. Mml"'ianO
Muñ,ozC3.lst.e:UaTho>s y al comand,ant,e
de la mi,S'ma, Arima D. José Méndez'
die S'a;n, Julián" que d€lslem'Peña'ba(!1 10'H'
c:a.r'gos, de' 'ayu.cíianfe d:e campo y 1,ef\e
~ las 6r'l:1ene-s, respectiv,a,men,te, 'a la
lnffiledbci'Ó¡n diel; J:fef,eúdio, G¡en,elml en Señor Comandante miEtar de Canarias.
5U 13.'nterio\r' destino.
Lo'co,mun,]oo, ,a V. E.plalla su co- AL SERVICIO DE OTROS MI- D. P,edro Parella:da García.
nodmiie'frto y JCu.m¡plHmi!ento. M'adrid, TERIOS " Eusta:quío Heredero Pérez.
16 (l'e diüi,em,b!re .d·e 19~I.
Circular. E:roclno. Sr.: He -tenido
a bien oonceder el ascenso d empleo
de sargento de ARTILLERIA, con
all tigüedad de primero del mes ac-
tual, a los 'Cabos 'que se -expresan en
la slguiel1te relación, .queempicza con
Diego Pinillos Bravo y termina eOIl
l'
, "O', :"" .. 1
!ASCENSOS
·Xerii;entes.
D. Francisco Poyata Castañeda,
" EnrIque García Lasierra.
" 'Gesáreo Carranza Monzón.
,~ Manuel Fuentes Aba'sca"!.
" Jiosé Bolaños López. .
" Alejan,dro I:lernández Martín.:
,~ Antonio PenelasCancela.
" Antonio Acuña Guerra.
" Florentino Méndcz Martín.
" Marcelino Garrido Pozo.
Madrid, 15 de 'diciembre de 1931.
Azaña.
Excmo., Sr.; Nombrados para pres-
tar servicios en el Cuerpo de Seguri-
dad de la ,provincia de Bar~elona, el
capitán de ARTILLERIA D. Antonio
Medina Latlzar:G'te, del' sexto regi-
miento ligero, y tenientes D. Teófilo
Jimeno Briones, del Gmpo de Defen-
Sft contra aeronaves núm. 1, y dol).
Pedro Sánchez Sánchez, del regimien-
tode .Costa, núm. 4, he tenido a bien
disponer 'queden al Servicio de otros
YIinisterioii, con carácter eventua:l, y
afectos al Centro ,de Movilización y
Reserva 11úm. 7, para efectos ele docu-
mentación, percihiendo sus haberes por
la Sección sexta del Ministerio de la
Gobernación.
Lo "comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de diciembre de I93V
Señores Generales de la primera, ter-
cera y cuarta divisiones orgánicas 'y
'Comandante ,militar de Baleal·es.
Señor Intervellt,or general' de Guerra.
AZAÑA
Se:5.'OIl:...
Circular. Excmo,. Sr.: En -::uÍIl-
}):limiento de ,cuantoi dispon·e ,el ar-
tí~u,l.o terc.eTO Ide l'a, -ley ,élie S ,dlel co-
rn'en~'e me.s, Is'edlestina como' agIlelg'ad/o<
al Cuarto, miIit~,r die S. E ,eil s,eñ,OT
P::,e·si,dlein.te de iía, Re!púhÜ~a, 3,1 tle-
';uent,e ,co.roneil de GABALLERIA
D. Tu,an M,ateo, Campio,s" que ha 'oe-
','aod'o, de' ayudante de ,camp'Ü' del ilU,S-




oc,omu1"j,C.o a V. E. p8ra 611 (,0-
n,och:nk:nt'Q y ,cuilliP'1.imioll:o,.' Madrid,
16 ·d,e d,k:lcmbre de 19:,1.
17 d~ didembre de 1931 D. O. núm. 283
AZAÑA
RELA,CION QUE SB CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas qUe V. E. cursó a este Mi~
nlsterio a favor <1e las clases de tropa
de segunua categoría del Arma de CA-
BALLERIA, que se eXipresan en la si-
g\líente relación, para la provisión de
tres plazas de Secretario de Causas de
jos Juzgados Permanentes de la pri-
mera y séptima divisiones orgánicas y
Circunscripción de Ceuta-Tetuán; te-
rlÍeudo "en ,cuenta q::e los interesadDs
reunen los requisitos qUe previene el
"eglamento aprobado por orden d.~ 19
de junio de 1919 (D. O. núm. 129); he
tenido a 'bien aprobar las propuestas de
referencia, diSiponiendo que los intere~
.sados causen baj a ·por .fin del presente
mes, en los Cuerpos a que .pertenecen
y alta en las plantillas de lds referidos
Juzgados. con arreglo al articulo 35 del
mencionado reglamento y orden Minis-
terial de 13 de julio anterior (D. O. nú~
mero 154).
Lo comunico a V. E. para su cOlloci-
miento y cumplimiento. Madrid 15 de
diciembre de 1931.
DESTINOS
,De teníente: ASid Al-lux Ben Mo-
hamed Bcn Cheddi, Kaid de Kaídes
de Beni-Urria.guel y Kaides de Mia de
Beni-Urriaguel; Sid Hach Ben Abse~
lam Tenibar" Sid Hammu Ben Amar
Ben Mohamed, Sid Kassen Ben Mo-
hamed Susi, Sid Mesaud Moh Ben
Azur, Sid Mohamed Ben Al-1m::. Ma-
dami, Sid MiOIhamed Ben Hammu Rif-
fi, Sid SoHman Bei.I Mohamed Ama-
resguigui; a-l Kaid de Tabor Columna
Capaz <le Gomara Xauen, Sid Abde1á
Ben Tahar Sarguini; al Jalifa <le Ahl
Serif, Sid Lasmi Ben Si Mohamed Se-
rían Xerífi; 'a Sid Mohamed Al~lal Mi-
hand, Kaid de Beni Tuzin y aSid
Abselam Ren Mohamed El Tulud,
Kaid de Ketama.
De sargento: Al Kaid de 25 Sid
Amar Boaza.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimie~~o y cumplimiento. Madrid, I!í
·d~e dlclembre· de 1931. '
RELACi()ll{ Q1I'E Sl': CITA
Yarcelino Pécu González, por ser los
más antiguo~ d-e ",us respectivos esca-
lafones y estar conceptuados apto para
el ascenso, de ,conformida,d con 10 que
determina 1a orden Ministerial de 24
de septiembre último (D. O. número
;¡IB).
iLo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, I5
de diciembre de 19;)1.
;~~~,.= _" _0i:;;2:
Señor...
Diego Pini11{)s B;avQ ,del regimien-
to a pie núm. 1. .
Librado de Cazar Herrera de la Co-
mandancia: de ·Ceuta. ' .
Francisco Piqueras Jiménez, del re-
gimiento ligero núm. 6. . ,
Gerardo P,estaña Herrero del regi-
miento ligero núm. 15" .
Eduardo Font M,edina, del regimien- Señor•••
to ligero núm. '6.
iSeoastián Prado Puohü1, del regi-
miento li-gero núm. 5.'
Juan ;del Cerro Oñate, del regimien-
to ligero núni. 6.
fAnselmo Raimundez López del re- Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
gimiento ligero:núm. IS" puesto por V.: E. en .24 d~ noviembre
Antonio Grijalba Diez, del regimien- último! ,he tellldo a bIen disponer que
. 1 ca t d CABALLERIA D A Subofici.al, D. Fidel Mo11'na HerrA -to' ligero núm. 11. 1e . pl an e . . ~- '
Pascual Ripollés Bosch, del regi- ¡ ton1O Torres~Pardo. y. Assa~, . ~1~POl1l~ 1'ra, de ;p1antilla en el regimiento Caza-
miento ligero núm 6. !..b~e .forzoso en la septIma dlVISlOU or- dores núm. 4, al JU2igauo de la sépti-
Teóii.liOl Santamaría Rodríguez del' garuca, ·pase destinado al Grupo de ma división orgánica.
regimiento ligero núm. II. 'tFuerzas Regulares Indígenas de .l\.lhu- Sargento, D, Antonio del ülmo Gar-
A
' cema 5 t -el cía, <le agregado ,en el regimiooto Ca-
ntonio Cuerpo Sánchez, del regi~' s nm; , en vacan e que ~ su
miento ligero. núm. I5. 1 empleo eX1ste, .. zadores núm. 3, al Juzgado de la pri-
Gerardo Villanueva Jorge del re~ l ... L.o comunico a v.. :{i:. para su cono- mera división orgánica.
gimiento ligero núm. 12" ¡ cimI~n.to y cumplimiento. Madrid, 15 ,sargento, n. Ant<mio Clemente de
Segundo Zapata AJ'amil, del .niismo. j de dlclembre de I931. Fez, de agregado al regimiento Caza-A 1 AZAÑÁ dores núm. 10, al Juzgado de la Cir-
. ngel.Rcydríg~ez Aguado, del regi"' f cunscripción de Ceuta-Tetuán.
mIento lIgero numo 14.· ' " _ . 11: <1r'<1 d d" bMarcellno Pérez González del re-: Senores Jefe de 'las Fuerzas Militares lA! 1, 15 e lClem re de r93r.-
gimiento ligero núm. 13" 1- <l.e Ma~rt;~Sos y ~er:'eral de la sép- zana
M,:drid, 15 de diciembre de 1931.-' tima dlvlslOn orgamca.
Azana. Señor 'Interventor general 'de Guerra.
'AZAÑA.
Sargentos.
. ltELACION QUB SE CITA
Atlrc!ia110 Giralda Cano, de 'agrega'
do en el regimiento núm. :;,al de Ca-
zadore., "llÍtm. 4 (ilg-rcgado).
Silv'Jstre de entupas Calzada, d<l agre-
gada en el regimiento núm, 4, a:! .:le
Cazadores núm, 5 (agregado).
AZAÑA
--
Circular: Excmo. Sr.: He tenido a
bien ,disponer que las dases de segunda
ICirCU~. Excmo. Sr.: Como resul- Excmo. Sr.: Visto el escrito de Vue~ categoría del. Arma de. C~BALLE·~adode la cO'llsulta formulada por el cenda fecha 26 de noviembre último, ~~A.lJ,l1e figuran. en la, slgUlente rela-
Jefe de las Fuerzas Militares de', pro![lolliendo para la insp'eccíón de auto~ ~I~n, ~sel1 destllladas ~n permuta a
Marruecos en I7 de ,enero del corrien-) movilismo pesado del Ejército de lallo~ Cue.pos que en la ml.sma se expre-
te .año he teniido a bien resolver que pa.r.aJ circunscripc':n occki.ental al capitán de san, c~~arreglQ .. ,a 10 dlsrpuest? en la
los .efectos de recompensas militares cQn-' ARTI;LLERIA D. Félix García de, la orden clr;ular., de 2 4el atlte:lor n;es
cedIdas por orden de 16 de 'OCtubre de' Cueva, de la Comandancia de Ceuta, de~ (D, ~. numo _4?~,.}~blen~0 callsar atta
1930 (:o' .0 .. núm.,237) a personal ·in-. ,ignado por circular de IX -de agosto y l:a¡aen la pró:'ii:1illa revlsta de COp11-
dígená .de nuestra Zona del PrQteet~- iÍltimo (D. O. núm. 178), para el de' sano. . .ra~o, delbe considerársele con las si- este último territorio he tenido a bie'l .Lo comu1llco;- y. E. pa'ra S? conOCl-
gUlentes asimilaéiones: '. " aprohar lo .:propuest¿ por V, E. con~ I~l~nto y Cum1!,lm:ento. ~Iadrld 15 de
De comandante: A Soliman Beu firmándole en el' expresado carO'o 1:0- (lIc:embre de 193r.
M,o,hamed el Jatabi, Kaid de Kaid'es mo anteriormente se indica y c~sando
de Harka B~ni-Ut;riaguel; Sid Moha- .de desemp:úarJe en el ten'iÍorio de La-
med Be!! Ah Lenmagui, Kaid de An- "ache el del citado empleo y Arma d011
yera; Sld Ab~elauf!. Be·n 8idi Moha- Juan. Joyer Ll;tque, que continuará per- Señor...
med ~1 Bakah, Baja de Xaucj1; Sid ten~clelldo a la plantilla de la mencio-
Laarbl ~en .,Hamed:Q.amon, Kaid de Ilada. Comandancia de Ceuta. .
Ahl Senf; Sld ~ohal11ed el Malalí Ben Lo comuníco a V. E. :vara suconoci-
el Ha,?h. Mu~tafa Erl11iki, Kald de J 0- miento y cumplimiento. lv1adrid, 15 de'
10t: ,~l~l D:Is Ben el ~ach Anselam diciemhre ·de I93I'.
er-Rldl, Kald de la Garbla; Sid Liasid
Bel1 Taieb Ben Salah, Kaid de Beni
Ersin Beni Guerir y Belli Smit, y Sic! ¡ Sd"¡ol" Je'fe (l·e las Ft:crZfli' Milítfll'Cti
Moham,4 ,Derl; A1l1a1" Uchen~ Kairl ¡ de Mah'u(c{ls.
Harka Belll-S:.lld. I SeÍlor Interventor gcncral de Gl1cna
1 i
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:AzAÑA
INUTILES
inferior aJ de alférez, está asimilado á
clase de tropa para efectos tributarios
eu virtud del artículo tercero de la .or.,.
den de 26 de julio de' 1928 CC. L. nú-
mero 28r), y le es por consiguiente apli-'
cable 10 dispuesto en' el decreto de ;2fl
de abril del año actual (D. O. núm. 90),
he teuido a bien conccd.er la exención
que solicita, disponiendo le sean devuel-
tas las cantidMes descontadas 'POr este
concepto a partir de la vigencia del
mencionado decreto de 20 d.e a:bril de
este año, esto es, desde ma3ro.
Ló comunico a V. E. para. su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 15 de
diciembre de 1931.
Señor Genera.l <Le la séptim.a divisiólí
orgánica.
Señor Interventor general -de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Vist-o el ex-
pediente instruido en esta plaza par-a
acreditar der~cho a ingreso en el Cuer-
po de INVAIJIDlos militares o retiro
por inútil a favór deL legionario licen-
ciado pi)r inútil, Guillermo Bieske Hosch·
child; 'resultan<Locomprobado que la
,lllutilidad que pa1dece e,s a' consecuen-
cia 'de heridas recibidas en acción de
guerra" en la zona de Tetuán el día. 2
de septiembre de 1924; resultando que
el interesado carece de {ieredlO a ingre-
so en Inválidos, no por la condición de
extranjero, sino por haber dejado trans-
currir con exceso el plazo de dos años,
que a partir del día qUe ocurrió el he-
cho que produjo la inutilidad exige el
artículo tercero ,del reglamento de ,6 de
febrero de 1906 (e. L. núm; 22), puesto
el;! vigor por d:ecreto de 21 'de ju-
lio último (D. O. núm. 164), y en ~l
que determina que diciho plazo no será
prmrpgable en caso' 'alguno; cánsideran-
do que si' bien por dicha circunstancia
el interesado ha perdido el derecho a
ingreso en el Cuerpo de rderencia, las
lesiones que padece se halla~ compren·
didas en el artículo primero' de la ley
de 8 de julio de 1860, he tenido a bien
disponer de acuerdo con 10 informadp
por la Asesoría de este Ministerio, que
el referido legionario cause baja en el
Ej ército por fin del' corriente mes, a
quien oportunamente se le señalará el
haber pasivo que le correSIPonda en su
llUeVa situaCión 'de:retiradopor 'inútil.
Lo comunico a V. E. para. su conaci·




RELACION QUE SE CITA
AZAÑA
•Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor general. de Guerra.
Circula.r. EXlcmo. Sr.: He tenido a
'bien disponer que la propuesta de des-
tinos de maestros arme'ros del Ejérci-
to y personal contratad~' de ARTILLE-
RlA. inserta a continuación de la or-
den Circular de 3D de noviembre último
(D. O. núm. 271), en laque aI1>arece,
entre" otros. el guarnici011ero Evaristo
Chapeda Váz.quez, destinado del regi-
miento de Infantería núm. 12, al de
Artillería ligera núm. 10, se entienda
rectificada en el sentido de que dicho
guarnicionero continúe en el regimiento
de Artillería ligera núm. 12, que es su
destino de plantilla, quooal.ldo sin efec-
to el que en la citada propuesta se le
señala.
Lo comunico a V. E. para su conoci-





Cil'cular. . Excmo. Sr.: He tenido a
bien ,disponer que los trompetas que a
continuación se eXJ,P'resan, de los di-
sueltos regimientos Cazadores de Ga-.
\leía 25 de Caballería, los dos prime-
ros y de la extinguida l\,cademia General
Militar -el último y en la actualidad en la
primera Comandancia de Sanidad Militar,
'y' regimiento de Artillería ligera nú-
mero 9, respectivamente, pasen destina-
Jos a los regimientos de Caballería: que
también se indican.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 15 de
diciembre dé 1931.
José Labosa Salinas, al regimiento
Cazadores 'nú1I1. l.
Eugenio Expósito Aguilar, al regi-
miento Cazadores núm. 3.
Felipt Val .Pérez, a.1 regimiento Ca-
zadores núm. 7. .
Madrid, 15 de diciem:bre de 1931,-
Azaña..
AZAÑA
D. Tomás Cagigas Echarri, de plan- 2 ,de noviembre próximo pasado
tilla en .el regimiento núm. 6, al de (D. O. núm. 246).
Cazadores núm. 1 (plantilla). Lo cOiIIlunico a V. E. para sU cono-
Diego Manrique Azcona, de p!anti- cimiento y cumplimiento'. Madrid, 15
lla- en el regimiento núm. 1, al de Ca- de díciembr,e ,de 1931.
zadores nÍtm. 6 (¡plantilla).
:Niadrid, 15 de -didEmbre de 1931.-
Azaña.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
l)<mer que. la reladón de sar,gentos J'del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR que
figura a continuadón de la orden cir-
cular de 26 de noviembre último
(D. O. núm. 267); se entienda rectifi-
cada. pOr 10 que respecta al de dicho
empIco, Francisco l\forenG Baldó, en
,el sentido de que el destino que se le
confiere es del cuarto Grupo de la se-
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar .al primero de la misma en concep-'
to de voluntario.
Lo comunic-o a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de diciembre de 1931. -
Señores Generales de la quinta y sex-
ta ,divisiones orgánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien di<;-
poner, que los picadores militares que
figu~an en la siguiente relación, pasen
aestlllados en permuta a los Cuerpos
que en la misma se expresan, Con arre-
?lo a 10 dispuesto en la orden cireu-
¡~r .de ,2 de'loanferior (D. O. ,núm. 246),
G~blen,::.o ea!1sar aJ.ta y <baja en la pró-
::nma revista de Comisario.
.Lo comunico a V. E. 'Para su conoci.
~~l1to y cumplimiento. Madrid, 15 de
<llelembre de 1931.
Señores General de la tercera división
()r~niea y Comandante militar de Ca-
nanas. ' S.eñor...
Srñor Interventor general de Guerra.
RELACION Q'L"E SE' CITA
.b: Emiliano Vela Hernández, del re.
¡puuento de Infantería núm. II al de~lcha Arma núm. 4 (plantilla). '
r I~.. Emilio Molinero' Izquierdo del{j~ghalmlento de Infantería núm. 4, 'al de
le ~rma núm. I1 (,!>lanti}la). .
AM!-d1"1d,. 15 de diciembre de 193I.-Zana.
I:M\PUESiTO' DE UTILIf)ADES Señor...
AZAÑA
INVALIDOS
f\l~xcmo. Sr.: Acediendo a lo solid-iad Por los maestros, herradores.for-
:onores p. Antonio A!caide :tIeredia,
'let' def.tlllo en el regImIento de Arti.:::an~ 1ger~ núm. 3, y D. Antonio
Il)r ~onzalez. ,del regimiento Cal,a.
•b:s e Caballería núm. 8, he' tenido
'Us len 'Concederles permuta entre sí de
° p:ctua!es destiQOs, con arregl~ a
eVenldo en la orden circular de
Excmo. Sr.: Vista la i~stancia for-
Illulada por el practicante militar dI'
Farmacia D. Jesús Rodríguez Asensio,
con destino en la Farmacia, militar de Ecxmo, Sr.: Visto. el expediente ins-
SegCYIria, en súplica de que se le exi- (ruído a favor del caho de obreros fi·
,ma de la contribuciÓn sobre uti1iJade~ Hados de ARTILLERIA en situación
y le sean devueltas las cantidades que de retirado, J ulián Sedat1.O García. con
le han sido descontadas desde primero' residencia en esta capital, calle del Pa-
de enero a fin de julio del año en cur- cffico núm. 47, y declarado inútil total
~o; resultando que por percibir sueldo por el Tribunal médico ·~i1'itar de la
.. AZAÑA
D. O. núm. 283
PENSIONES DE CRUCES
Señor PresiGede d:el Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Or;:b-
nes [.of.ilitares de San Ferr-ando y San
H e:1:uenegildo.
Señores Gerieral de la e:::arta divislÓll
orgánica ·e InterventC::: general d'
Guerra.
HERMENE-I Excmo. Sr.: De acuerdo con ID pro-
pt~esto por la Asamblea de la Orden
:¿,Iilitar de San Hermenegildo, he t~­
nido a bien conceder al teniente de IN-
FANTERIA D. Salvador Lozano Ja~··
que.. la pensión de cr·uz de la refenda
Orden. con la antigüedad de 7 de ago;-
tD próximo pasado, de1J.i'endo percibir-
la a partir de ]}rimerD de septiembn
último .
Lo comunico a V. E. para su conoci·




li de diciembre de 1931
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las As,ambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hermenegildo.
Señores General de la primera división
orgánica -Ce Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: D e acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
;Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bicn conceder al General de
brigad!t D. Adoifo ]iménez de Caste-
llanos' Barreta, la pensión de cruz de
la referida Orden, con la antigüedad
de 3de agosto próxi~o pasado, de-
biendo percibirla a partir de primero
de septiembre último.
Lo cOffiuniC{) a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de diciembre de 1931.
ORDEN
AZAÑA
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Señores General de·' la primera divi-
siÓn orJ]:ánica e InterventDr general
de Gl;erra.
primera ,división orgánica, por pérdid"
de la visión a consecuencia <le vapore~
del plomo y espasmos con oclusión de
los párpados, cuando ]}ertenecía a la
primera sec.ción d<e obreros filiados afe:-
ta al ]}ar.qúe de Cuer]}o de Ej ército de
Artillería núm. l. de acuerdo con e:
,inform,;: de la Ase'soría de este Ministe-
rio y como comprendido en el decreto
do,; 15 de junio último (D. O. núm. 108).
.ampJiado -para las clases de tropa ]}or
,otro de, 10 de julio (D. O. núm. 152),
11e tenido a bien conceder el irlgreso g.el
cabo tie' rderencia en el Cuerpo de In-
válidos m:litares, debiendo cesar el per-'
cibo de la pensión que tiene asignada.
Lo conmnico a V. E. ,para su conoci-




iSdíor General de la séptima divisíÓr.
" orgánica.
:Sefiores Gelieral, de la primera división
. orgánica e Interventor general a'
Guerra•
Excmo. Sr.: Vista la i:}stancia pTO-
movida por el artillero. en situación de
re~erva, del a-d!:al Centro d 2 Moviliza-
ción y Reserva núm. 1, Pedro Rincón
Piza!'!{). solioitando le s~a r-eclamada
la pensión aneja a la medalla de S~­
frimientos por la Patria, de 12,50 pe-
setas mensuales, que le fué conceiliJa
por Drden Ministerial de II de febn:-
ro dc 1925 (D. O. núm, 33), desde el
mes de marzo de 1922 hasta igual mes
del año 1930, que ha dejado De perci-
hida, y teniendo en cuenta lo que de-
termina' el artículo 23 de la vigent:
1ey de Contabilidad, he tenido a bie;¡
dispimcr qtle por el actual r.egimicnt"
de ARTILLERIA a pie núm. 4 se le
roolame dicha pensión, ,desqe el prime-
ro de julio de 1925-a febrero de 1927,
y desde el primero de marzo de 1927
hasta abril de 1930 por el Parque de
Artillería divisiGtlario núm. 7, a los
qUe ,pertenecía en las referidas fechas
el interesado, cuya reclamación se hará
en adicionales de carácter prderent<;
'sr en concepto de relid, induyéndolClS
,en la primera cuenta de haber que rin-
dan en el epígrafe "Haheres que .-
acreditan", . y haciendo constar· que l1'J
pan sido reclamados con anterioridaG,
Lo comunico a V.'E. para su conoci-




. Señores General de la primera divi







Señpr ,General de la primera divisiór.
Excmo. Sr,: De acuerdo con lo pro-
'puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San HermenegiMo, he te-
ni·do a bien conceder al comandante
Cj~rC1dar. EX1cmo. Sr.: He tenido a ¡de cABA:LLERIA D. Andrés Pérez
iien disponer que la ordenM-inist~- ;P!e~nado la pensión de c:u: (fe 1", re-
rial de li de octúbre próximo pasa- ,fenda Orden" c.on la antlguedad .de 9
do (D. O. núm. 234), quede rectifi- de. :n~Yo prox¡~o.pas:l.~o, deblen.do
cada, por 10 que se refiere al personal p~rc~b¡:la a partlr de pnmero de JU-
de obrero,s filiados del Cuerpo de IN~ mo ultlmo.. .
GEN:lEiRiOS, en el sentido de que 51J5 • L.o comnnlCO a 'Y.. E. para su .cono-
efectos sean para 10 sucesivo sin. pri~ Clm¡~n~O y cumphm¡ento. Madnd, 15
. var de sus dereohos a los aspirantes de d¡C1e~bre de 1931•.
;,ctúalmente en prá;etjcas para ingre~(J . . , _
en la escala a extinguir de obreros .fi~!:'Yf?l7"":l7","P'''o'' I
liados de IngenierDs..·· .
Lo cOl11uniéó'a V.E. para su conod_·Sefiór Presidente del Consejo Direc-
miento y cumplimiento. Madrid 15 de tor de las Asambleas de las Orde-
diciembre doe 1931.' • nes Milita·res de San Fernando y . Excmo. Sr.: He tenido a bien c~~'
¡San Hermenegildo. ceder a los onciales de CARABINE'
.Señores General de la primera divi .ROS comprendidos en l.<i' siguiente re-
5i6n orgánica e Interventor general ¡ación, que' comienza con D. Enrique
de Guerra. \ ~astilJt:l Pet y termina con D.. Anto'
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermel1egildo, he te-
. Excmo. Sr,: ConfDrme c~n lo 801i- nido a bien conceder al coronel de IN-
'citado 'jXlr el capitán médico del pri- FANTERIA D. Manuel Jiménez Gar-
mer Grupo de la primera Comandan- cía, la pensión de placa de la referida
da de SANIDAD MILITAR, D .. Tua;; Orden, con la antigii:~dad de 15 de oc-
Alvar-ez Martiu; he tenido. a bi"ncor- tubre próximo pasado,debienao per-
.'Cedede .diez días de licencia por aS'1tl-' cibirla a partir de primero. de noviem-
{os propios para Francia, con arrcgb bre último. ,
.a cuanto determinan las inStruCciOll·' Lo comunico ·a V. E. para su cono-
·aprobadas Q'Vr· circular de 5 de junio ,cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de" 1905 CG. L..núm. 101), d.ebiemh de diciembre de 1931.
tener presente el. interesado lo disprtes-
to en las de 5 de mayo de 1927, 27
.". ',,,de junio y 9 de sel;!tienrbre últimos
(D. O. núms.' I04; 145 y 205). Señor Presidente del Consejo Direc-
.. Lo cOlíl1.'lnico a V. K para su concd-' tor de laR Asambleas de .las Orde-
~iento y cumplimiento; Madrid, 15 d~ nes Mifitares de San Fernando y
. dicie,m!bre de 1931. San Hermenegíldo.
D. O. núm. 283 17 de dioiembre de 1931
AZAÑA
_.
Señor General encargado del despacho-
de la Subsecretaría de este Ministe-
rio.
Señor-es General de la tercera divisiólI
orgánica -e Interventor general' de
Guerra.
Señor Jefe de las Fuerzas Militare)
de Marruecos. '
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist~ de 10 pra-
puesto ,por V. E. en 3 de octubre ílit,-
mo, he tenido a bien conceder la me-
dalla de Sufrimientos ,por la Patria,.
con la pensión mensual de 12;50 :¡;vese,·
tas, vitalicia, al legionario del TER-
cro Joaquín pa;lmas Fontán, por ha-
ber sido herido por el enemigo en
~falml1si (A1111lcemas) el día 23 de sep4
tiemhre de I925, invirtiendo 57 nospi~
talidades en la curación ,ele sus heri-
das, y serIe de aplicación el a c'tícll1o
segundo de los adicionales de la ley de
7 de julio de 192~ (C. L. núm. 2i3) Y
los So y 52 del reglamento de recom-
1J'Cnsas én tiempo de guerra de ro tle
marzo de 1920 (~. L. núm. 4), hoy vi·
gentes.
Lo comunico a V. E. para suconoci-
miento y cumplimiento. Madrid, IS de
diciembre .de I93I.
Éxcmo. Sr.: En vista de lo pnipues-
to por V. E. -en 7 de se¡pt!embre úl-
timo, he tenido a bien ,conceder la me-
dalla de Sufrimientos por la Patria,
OOn la: q;¡ens'ión mensual de 12,50 pese-
,tas, vitalicia, al askari núm. 523, de la
Mehaí-la Ja¡lifiana de Tetuán núm. r,
Mohamed Ben M',esattd Buifrahi, por.
haber si,do herido por el enemigo en
Luh9rl1a el día 21 de' abril de 1927.
iri:virtiendo 42' hospitalidades en la cu-




Señores Generales, de la cuarta· y quin-
ta divisiones orgániCas.
Señor Interventor general de Guerrll
Séfíor...
Excmo. Sr,: Vista la instancia d'l-
cumentada que la Jefatura de Avia-
ción Miltiar cursó a este Ministerio COl1
escrito dt\ 3I de agosto último, pro-







RELACION QUE SE CITA
D. Andrés ¡~{orál1 Barrueco, desde
primero de noviembre de 1931.
500 pesetas por cinco años de oficial.
D. Manuel Ledo Ratón, desde :P1'i-
mero de noviembre de 1931.
D. Eloy Mateo Velasco desde pri.
mero de noviembre de 1931.
LOOO pesetas por diez años de oficial.
D. Euis Cano Iriarte, desde priI¡.1ero
de junio de 1931.
D. Gil Lalñpérez Lorente, desde pri-
mero de noviembre de I93I.
1.300 pesetas por treinta y tres'aibos
de ser''l/ícios.
Soñor Director general accidental de
Ca~·abineros.
Señor Interventor. general de Guerra,
D. Esteban Pueyo Godé, desde
mero de noviembre de 193L
D. J:Jan L6pez Román, desde
mero de diciembre de 1931.
Excmo. Sr.: He 'tenido a_ bien CO':l"
ceder el premio de efectividad de 50D
lJoesetas anuales, correspondientes a ut'
quinquenio, a partir -::le primero de d;-
ciembre actual, a los tenientes· (E. R.)
de SANIDAD :M:ILr:TAR D. Jo~é
2.100 pesetas por treinta y das años Mejías Almestre y D. Rafael Artacl1:.l
de oficial. Astorga, con destino en el Hospital
-Militar de Barcelona y segunda eJ-
D. Enrique. Castillo Pez, desde pri- mandancia de Sanidad Militar, respec-
mero de noviembre de 1931. tivamente,;por contar cinco años de,
oficial y reunir las -condiciones que de-
500 pesetas por di~cíocho años de ofi- terminan la ley de 8 de julio de 1921
ctal. (e. L. núm. 275) y orden circular ir"
_ . . 24 de junio de I<)2S (D. O. núm. 140).p. Francls.co. Soro Larrmaga, d:s{¡~ Lo comunico a V. E. para su conod-
prImero de 3ul10 de I93I. imiento y cumplimiento.. Madrid, 15 dé
diciembre de 1931.
Tenientes. '
CirC11:ar, Excmo. Sr.: La circulal
de 30 de scptiembr,e próximo pasado
inserta en el D'IARIO OFICIAL núme-
ro 220, por la que se concedía la cruz
de segunda clase ele! Mérito Militar,
con distintivo blanco; al comandante :}.
ESTADOMAYOR (hoy teniente cn
ronel) D. José María Aymat Marec'!.
se entenderá rectificada en el senti<io
L400 pesetas por treill,ta y cu,otro aiíos de que la obra que se le premió con
de servicios. ! dicha condecoración eS la titulada "Con-
ferencias teóricas sobre tiro y bom-
D. Domingo Sego;via Fadrique, des- bardeos a,éreos", y o no "Conferencias
de ' d . b d : teóricas" como :""r error se COllSl'c-pr¡¡nero e nOVlem re e I93I. ,,~ ,-
nó en dicha disposición.
I.6qo pesetas jJOr treinta. y seis añ"iJ Lo cOllu:nico a V. '\ii:. para su conocl.
de servicios. miento y cumplimiento. Madrid, 15 d~
. diciembre de 1931.
1.roo pesetas por treinta y 1m años de
,servicios.
~(JiO Hernández Ballesteros, los 1>remio~ 1_ 1.100 pesetas por tr'ein.~a y un años de I CION, can destino en la Escuela de1 de efectividad correspondientes a quin- servicios. Tiro y Bombardeo Aéreos J<ie Los Al·quenios y anua,lidades que en dicha re:.. cázares (Murcia), Angd López Pas-lación se expresan, por reunir las cor.- D. José Fajula Lloveras, desde pn- tor, en súplica de que se le concedad¡cioncs que determina la ley de 8 d'~ mero de noviembre de 1931. la medalla de Sufrimientos ,~:Jr la Pa-julio de 1921, órdenes circulares de '22 D. Juan López Delgado, desde pn- tria, por haber resultado h"r:(b d (\1'1.
de noviembre de 1926 y 24 de junio mero de noviembr,e de I93I. 20 <te enero de 1930, en accident<: de
de 1928 (e. L. núms. 27S, 405 y 253, D. Francisco M,artínez Sellés, des- aviación ocurrído (n aquel Aerólro1110,
respectivamente), debiendo percibirlos a de primero 'de diciembre de I93I. y habiéndose j\:st:i1:adü q::e, a conse-
partir de la fecha que a cada uno se 1.. cuencia de las lesiones suf~idas caus,),
señala. I.200 pesetas por treinta y dos años de 175 hOS'!!italidades, he tenido 'a bien.
Lo comunico a V. E. para su conocj. servicios. conceder al mencionado cabo la cita-
miento y cumplimiento. Madrid, 1S lle da condecoración, con la pensión men
diciembrcde I93I. D'. Antonio Hernández Ballesterüsl' sual de 12,.';0 pesetas, vitalicia, por str
desde primero de diciembre de 1931. de' a'Plieación al caso 10 dispuesto en el
Madrid, 1'5 de diciembre de 1931.- artículo segundo de los adicionales 'de
AzaÍla. la ley de 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273) y los 50, 52, 54 yo 57 del re-
glamento de recom,pensas en tiempo 1",-
guerra de 10 de marzo de 1920 (Colec-
eiól1 Legislativa núm. 4), hoy vigen..
teS. .
Lo comuu:co a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. ~iadr¡d, 15 de-
diciembre de I~3I.
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ARTIiLiLiERIA, que exisDe Il:'n ¡¡,a SiC'C-
dórr ,die !Ar;ti,Ue;r~a d'e c.osta ,c1e :la
E;s¡cUlell.'a Cen.tma!} die Til.'O del Ejé.rlci-
t(}, he rtleni,dQ' a hilen delSij:prar para
olcu~aJI"la. al .die di.cho lem$li¡'eol y Ar-
.roa D. Fl1anei6.Go, Ol,avi¡j,o. B'ethen-
oou:¡;t, con, ¡cLestiLrlJO' 'actualm:ent~ en, la
Comand,anda de A>rti:llerí'a de Me-
lilla.
. ,Lo ,comuniooa V. E. palra su co-
n·ocimi'ea:Lt:o, 'Y cum¡pHmiento. Madrid,
14 i!je d~c'¡'embre die 1931.
Circula:r. 'E2"cm,o'. Sr.: C.olmo re-
sult<lJOO del 'conCUr;SQ ar,:lU'rrci8Jdo' por
ordierr ci'IicUi~ar ¡([ce 15 d,e octubre últi-
mo· (D.. O. nm. 231), :pana ¡pro,veer
una Vi8Jcan.te de co.m·all;dante ¿lie IN-
G:EN1EROS, que exis'te en el Cen-
,tr()¡ ¡de 'TcI'a'llsm:is-Lo!1JC!S y Estcwdjlos
T.áctioos de I'11J,geTI!Í,er:05 para la Je-
fatum die r;edies miHtar.es permanen-
MiS :die tr:arusmi.sión, he tenido a bien
de.si¡g>LLar ¡P8JTa 'o,cupa'l:la ail de dicho
empleo y CU'eTlPO D. Andrés Mas
Desbertcmn.d, ;c.()lrr des~.nco :actualmen-
,te ·en la }BfatuI'a de l'as TIDOipia5 y
Servici.as :para Ja división de Caba-
llerr11a.
L'o DO.mUMCO .a V. .E. ;para su co-
no!eimiento y ,cumpiI:imilento·. Madrid,
14 de -diciembre de 1931.
AZAÑA
RETIROS
Excmo, Sr.: He tenido a :J:Jien con-
ceder ·el retiro, por haber cuml'Hdo la
edad reglamentaria el día 2 de no-
viembre próximo pasado, al tenied,te
co¡-onel de INFANTERIA, en situa-
ción de reserva y afecto al Centro de
:M:ovilización y Res,:rva núm. 7 (Bar-
celona), D. Enrique MillánLacambradis:POnien~o al propio tiempo q'le po;
fin. del citado mes de noviembre cause
baJa en el Arma a que ¡pertenece.
.Lo comunico a V. E. para su conoci-
mle~to y cumplimiento. Madrid, 16 d.e
novlembre de 1931.
CaClOl1 el artículo segundo d~ los adi-
cionales de la ley de 7 de julio de
1921 Ce. L. núm. 273) y los 50 y 52
d,el reglamento de recompensas en tiem-
po <de gUerra de 10 de marzo de 1920
te. L. núm. 4)·
Ló comunico a V. E. para su coooci-
miento y cumplimiento. Madrid 15 de
diciem1Jr'e de 193I. '
AZAÑA
Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de lIarruecos.
S-e:í}.or Interventor general de Guerra.
EXlCIno. s.r. : He t'enJid:o a hilen con-
ce.d:er el' roeti:ro para Mad:rid pOi!" ha-
1:'er 'cum[i:lieto l/a ,eidald reglamentaria
.el ¡d'Í,a 6 dell mes ,a'ctual al 'Ooronlel
d,e INFANTERIA, en~.ituac.ión de
reS0rv,a, ,arecto, Ia,l Ge'n'tro. de MIO,vi-
lización y R"serva !1l,úm. 3 (S,eviUa)
'D. Gasp'ar. T'~I:pia RuanÜ', dLo;po-nien:
do, al pro:pln hempo" icaus,e baja pOi!"
fin del ,conrient·e; mes 'Cln el Anma a
que ;perten:e'cle'.
Lo icoiIDunk;o. a V. E. par,a su CQ1-
Il!oclmÍentü y lCU'mp!limie'I1to. J\,bdrid
Excmo. Sr.: Conforme con su 1>ro-' ID de dkiembr.e de ,1931. '
puesta d-e 5 <le agosto del corriente año, . AZAÑA
v::ngo en·conceder, ¡por lUla sola vez, ~~~~:.~:."'.~~~~--?~~~?
la gratificación de 1.Dg2.96 pesetas a Seíí.crGe:~~Ta:r';d;t\i segli:da:' di~i-
Yam:aa B·en El Hach Mollamed Bent 61Ór.. o.rgánioa. .
Amar. yiuda -del soldailo de Regulare, Señor Iniierv,ento:r g·en:era1 de Gue-
tie AlIJ11C'tmos núm. 5, A1xlelkader Ben 'ITa.
Kadur y la de 1.108,92 pesetas a Mam-
ma Be!} M.oh Ben Dudrlu, viuda del
cabo Ge igual Grupo Ben Aixa B:n
Mohamed, muert{)s en acción de guerra
en los meses de juni{) y julio, r-espectl-
vamente, del año actual, debiendo ser-
Ies abonadas en la Pagaduría do Ha-
beres correspondiente, de acuerd;' con
io dispuesto -en la orden circular de
7 de marzo de 1927 (D. O. núm. 54)·
Le} comunico a V. E. pa:ra su conoci-
mi-ento y cumplimiento. Madrid 15 de
·diciembre de 1931. '
AZAÑA
Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de ~[arruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
AZAÑA
Ordenatl4n de Pagos UContabilidad
COMlIS,IONES
Señor General encargado del despacho
de la Subsecretaría. de eite Mihiste-
rio.
Señor Interventor generaR de'. Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien apro-
bar COn ,los beneficios qtte otorga el
vigente reg'l'amento de <lietas, las comi-
siones de que V. E. <lió cuenta a este
Ministerio con escrito de 30 de no-
viembre {¡j.timo, desempeñádas en el nJes
de octuhre anterior por' el pero"na.l
Excmo. Sr.: He tenido a bien apro-
bar las comisiones de que dió cuenta
V, ,E. a este Ministerio con escrito de
27 de noviembre último, desempeñadas
durante el mes de octubre anterior por
el personal comprendi'do en la relación
que empieza· con el teniente co'ronel de
Iniatnería D. José AbeilUé Rodríguez
y termina con el veteritanio mayor don
Enrique POllee Romer·o: con los b~l1'cIj­
cios que otorga el vigente reglamento
de dietas.
Lo comunico a V. E. para su conoci-





SeñDr Interventor general de Guerra.
Cirf:·ular. Para achl'rar ciertos ex-
tremos, referentes a la forma d,-e ne-
var el correaje y armas los jefes y
oficiales cuando vistan el capote-caqui
reglam~lltario por orden circular de 16
de diciembre de 1926 (D. O. núm. 286);
he telúdo a bien resolver que. cuando
lleven ambas armas para marchas, ma-
niobras y 'ejercicios, -el correaje se lle-
yará por encima de la dtada flrenda,
suspendido·eí sable en el lado .izquierdo
de la parte de1antexa del cinturÓn y la
pistola en el lado dereoho de la misma
Lo ~omunico a V. E. j[)ara su c@noci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 d{'
diciembre de 1931.
~eeetoo da IftSlrucc¡OO URlItlutanlleoto
D,ESTINOS
Circular. Exam'()!. 151".: Go,m,Ü' ve-
SiU'¡'~aido ~;eil aO:rl,cureo,a,nunciad,o pOlr
,olI',d,en Clll'lcullar de 4 de 'n,oviembroe
úl,timo '(D. O. núm. 248), para pro-
v·e'er Ul..1ta vacaJn.be de 'oo:ln\l!.nd:a.llIbe de
REINGRESo.S EN EL EJERCITO Señor General de la cuaita división Señor•••
orgánica. ----~ ....,...-_J._ ---
AZWA
Señor General de la octava 'C1.ivisián
orgánica,
Señor Interventor generaí de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida :por el sargento licenciado, .. pro-
cedente del hoy regimÍ<Cnto de a'rtillería
de Costa 11úm. 2, D. José Lorenzo Sán-
chez, en súplica de que se le conceda el
reingreso en el Ej ército con la antigüe-
dad y empleo qUe le hubiere correspon-
dido de no ser separado del mismo por
orden tel·egráfica de 4 de enero de r9I8; y
consiclerándole cOmprendido en los pre-
ceptos de la orden Ministerial de 2 de
3ulio último (D. O. núm. 147), he teni..
<10 a bien acceder a la petición del re-
cunente y disponer le sea' consignada
~n kdos sus documeiltos militares' ía
.atltigü~ldad de primero de ágosto de
19I2 en el empleo de sargento, de pri.
mo de octubre de 1918 en el de Brigada,'
de primero de agosto de I9I9, en el ·de
suboficial, de. i de noviembre de 1928,
en ,.el d~ alfér·ez, confiriéndole al pro-
pio tienlpo el empleo de teniente con
antigüedad de 21 de s-eptiembre de es-
te año, colocándose en la escala inme-
<iiata delante de D. Cándido Garda Ló-
pez, sin que tenga derecho a los habe-
i'es del tiempo que ha estado· separado
y quedando en situación .de disponible
forzoso en Pontevedra.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumDlimiento. Madrid, 15 de
diciembre de 1931.
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Alférez de .complement·o, D. José
María VaIeDO López, de.1sexto regi-
mlilem[to 'lie ArtiUerí<l '11g·eiI'a. Carta
de lPag·o núm. 2.4II,exped,ida -el día
29 de octubr.e de I928 ¡p{}r la Dele-
gad6n de Hadenda' de Valencia. Se
le debe r€integrar la >suma de 500
pesetas. .
Alférez de 'complemento, D.RI-
caa:do Vi,v,e·s Sab'aJter, deJo 'batallón
de ·Montaña núm. 2.. Carta de pago
núm. I.S8I, expedida .el día' I2 de
septiembre de' 'I928 ¡por 1a Delega-
ción de Hadenda de' Barcelona. Se
le debe re·iílltegrar la suma de 125
pe'setas.·
Alférez (le ,complemento, D. J.osé
Manuel 'Ga«cÍa Tuñón, .del regimi·en-
tOe Infantería núm. 34. Carta de pago
. núm. 1.930, eX!pe.dida ·el dJa 8 .~e
o'ctubre de 1930 po·r. la DelegaclOn
de Haoi,enda ide Barcelona. Se. le
d'ebe l"eintegrar la suma de 337,50
pesetas.
AZAÑA
Por. comprenderle el ar:tíw!o 448 del
citado reglamento.
Reduta, ,José Ma'ría de CarLos
Ugarte, del Centro de Movilizaci6n
y Re;;e.rva núm, I2. Carta. ·de :pag'()
núm. I61, .expedida 'el día 5 de ju-
lio de I()27 por ¡la D.el.egaci6n de Ha-
cienda de San Sebastiá..ll; Se le, debe
reintegrar la Isnma de soo ¡peseta·s.
Como cOlwpr&ndido en la orden tir·
cuCar .á,f! 16 de' abril de I926 (DIARIO
OFICIAL núm. 87).
Alférez. de 'complemento, D. José
María T,o,leda-noo Bonilla, del regI-
miento. de AerastacCión. Ca:rta de pago
núm. Sro, .exlPedida ell .,día:. 30 de oc-
tub.re de I929 'Por la nelegación de
Haden,d3! de Gua,dalaj'ara. Se le debe
re.integrar la ,suma de 93,75 pes.etas',
:RELACION QUE SE CITA 1d·e Hacienda ¡de Barce:lona. Se le
debe reintegrar ~a !suma ·de 500 pese-
Como campre'1Zdido ,en el artículo taso
403 del vigfJ'nte re.glamento de re- Alférez de c'Omplemento, D. Al~
. . clutamtento. berto Feu Rivas, del batallón He Za-
paldores. Mina!dor,es núm. 4. Carta de
pago, núm.. :>.4I9, .expedida el ,día I6
de julio !de I93I' por 131 Delegadón
de· HaC'ienda de" BaJr:celona. S·e, '1e
debe reintegr.ar Ila :suma de 500 pe-
seta'S..
Alférez :d'e complemento, D ..Máxi-
mo Sánehez Ch,kharro, del. regimi·en_
too de Ae.ro6tación. ,Ca.:rta ·de ¡pago iD 1í-
meno. I98,espedida ·el día I4 de ju-
lio de 1930 por la Delegación de
Ha'CÍenoda de Guda:laja,ra. Se 'le debe
reintegrar ,la· suma de I25 'Pesetas.
Alférez de complemento', D. Má-
xcimo Sánchez Chicha:rro, del :regi-
miento dé. Aerostación. Carta de
¡pago núm. :22'1" expedida el dia 13
de jU1IDO' de ,I93'I 'pOT la DeIegacioo
de Hadenda d·e Guadalajara. Se le
debe ¡reinegrar la SU'IDa de 125 pe·
s.eta:s.Cm• .a.rreglo Cb lo disPMl!sto en ,el ar-
tículo 448 ileZ citado reglamento. Alférez de comlpl<emento, D. An-
tonio Sanz Granero:, del regimi·ento
de Aero,st<loión. ~arta de pago. núme.
m 730, ·exlp.ed~da d día I9 de julio
de I930 ¡por la, Delegadón de Ha-
cienda de GU<ldalajara. Se le debe
r.eintegrar ila suma die 750 pe·setas.
Alférez de coro¡pJ.emento, D. An-
tonio. ·Sanz Granero, deI regimiento
de AeIostaci6n, Carta. de pago núme-
r·o 462, .expedida ,el día 23 de juHo
de I93I por Ta Delegadón de Ha-
dend¡¡¡ de Guadalajara. Se le debe
,r·eintegra·r 11 a' suma de 750 pes.etas.
Alfér·ez de oomplemento, 'D. Fer-
nando Juan Gainza, del regimiento
·de AerostalCi'6n. Ca'r.ta de pago nú-
mero 440, eXiPed,ida el día 2I -d.,e ju-
nio· de 1930 !po.r b Délegaci6n de
Hacienda de Gliadalajara. Se 1,e debe
l"eillltegrar la: suma d·e 500 peseta6.
Alférez de complemento, D.. Fer-
nando· Jualll Gainzá, del regimiento
d,e Aeros~ación. Ca'rta de pago nú-
mero· n6, ,elCped.ida .el día 20 de ju-
ni·o de I93'I. por' la Delegación' de
Hacienda, d'e Gu.¡¡¡da:lajar:a. Se le debe
:reintegrar la suma de 500 pesetas.
6JOldado', ,Seba,stlián, $otomayo:r y
Ram:os, del Parque Central de Auto-
móviles', ,Carta de ¡pago· núm. 569,
expedirla el día; 3I ,de 'octubre 'de
I930 por Ila -Delegad6n de Haden-
da de Tol<ed·o. Se 1,e debe reintegrar;
la suma de 500 pesetas.
Por compr¡enderle la orden circular
de 'I6 de abril me 119'26 (D, O. nú-
. ,tn,ero 87).
Recluta" Antonio· Talayer-o Gordo,
de la ,Caja .recluta núm. 20. Carta
de pago núm. 2.349, expedida el día
31 de juli-o oeI929 :por la De¡lega-
oión ·,de H<lciend¡¡, {le Valencia. Se
le debe reintegrar la /Suma de 750
pe6,etas.
,Por es't'(l'Y' comprendidos -en .el ar
tículo 26 de la orden circular de' 16
de .diciembre de :I930 (D. O. núme-'
ro 284).
Alférez de comp,lement,o, D. En-
rique Y áñ,ez F a'br,egat, '¿lielbatallón
de Zapadoreos Minado.res núm. 4. Car-
ta de pag.o' núm. 3,3'80, e~pedida el
día 25 ,de junio tdeI930 por la De-
legaci6n 'de Hadenda de BarceLona.
Se le ·debe reintegrar la suma de
750 ¡pesetas. . . . .
Altérez .de r 'coll1¡ploemento, D. Enn-
que Yáñez Fabregat, ,d'el batallón de
Zapadores Minado.re,s núm: 4. Car~a
de ¡pag,o núm. 180, ,exp·edlda d a'la
3dé ll1árzo.' de I93I por .)!i Del,ega-
ción de Hadenda de Barce1'ona. Se
le debe reintegrar ,la suma de 750
pesetas.
Alférez (le complemento, D. Al-
berto F eu Rhras d-el batallón. de Za-
padores M'inado~e;; núm. 4. Car~a de
¡pa.gonúm. 2.402, expedida el .ala. 16
de .1uEo de I930 por la D¡31,egamón
co~prendido en la relación que em¡¡ie-
za con el teniente· de Infantería D. Jo-
sé Queralt Fernández, y termina con
el de igual empleo de Intendencia don
Eduardo Ysasi Gal1Cía, exceptuándose
de ·dicha reladóll las desempeñadas por
el perteneciente al regimiento de Infan-
tería núm. :25, destacado en vari'Os pun-
tos <:le esa división hasta tanto no sea
aclarado, con arreglo a 10 que' dispone
el artículo ro del citada reg¡lamento, si
los destacamentos de ·referencia tienen
.el carácter de permanentes. y cada cuán·
to tiempo Se relevan las fuerzas de lag
mismos.
Lo comunico a V. E. para su conocí-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de
diciembre de 1931.
SeoÍÍor General de la cuarta división or-
gánica.
Señor Interventqr general de Guerra.
A:zAÑA
Señor Generar de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
DEVOLUCTON DE CUOTAE,\
Excmo,. Sr.: He tenido ca bien d,{<.>-
¡p0lUer se ;devuelvan .al pers.onaJ 'que
'&e ·expreeaen la siguiente· relación,
las c~tid;¡,des que ingr·esaron parra
redUclrel tiempo de servicio en fi-
las ,por ha,IIarse comprend~d.os en los
p~ece'Pt·os, y ca"o,s. que se ~ndican, se-
gUn cartas de pago ,expedida,s en [as
fechas, Don 'lo;; números. y ¡por las
D·e'1egaciones de Hacienda que ee
expres·an, como igualilnent.e la suma
qUe ,.~ebe ;ser re'integra·da·, }a ,cual
¡P:r~¡hlJ:áel illidivi'duo que hizo. ·el de-
POSIto '0' la [l,er'Sona autorizada e·n fo'r-
~a legal, lS.egún previenen lo;; ar-
{l!cu1os ,470 d:el reglamento. de la 'ley
1e ~ecIutamlento de I912 y 425 de
a V,lgente.
noL:o '~omunico'a' V. R. para su co-
Ii c~rrue'-!-t? y ,cumpaimiento. Madrid,
e d!'Clembr,e ,de 19'3I.
:AZAÑA
'Señnires: 'G .
t -, . enera!e,s· die 'la IPr.:meraerrcera f t' ...,~
tima " cuar 'a, q~lr;.t~, ,s,exta, sép-
Ca.g y octava. dlVlS¡.on,es 'Q,rgáni-
13 1 'Y Comandante!s militares de
a eares y C '
Señor lnte' ananas.,
r,ra. lventor general de Gue
. Excmo. Sr.: He tenido a bien apro-
bar las comisiones de que dió cuenta
V. E. a este Ministerio con escrito de
'primero del corriente mes y afio, des-
empeñadas en 'el mes de octubre' último
con ocasión de la huelga de forrovia-
rios Andaluces, por 160s sargentos del
regimiento de Transmisiones compren-
didos en la relación que empieza con
José Palero Ruíz y termina con José
]Rumay.ar Guirao, con los beneficios que
'Otorga el vigente reglamento de dietas.
Lo comunico a V_ E. para su conod-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de
diciembre de 1931.
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AZAÑA
tas <1e pago expedidas en las fechas.•
con los números y {lOr las De.1egacio-
nes de Hacienda que cn la citada re-
lación se cxpl1csan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la
cual 1lerdbirá el individuo que hizo el
dC'Pósito o la persona autorizada en for-
nla legal, según pr·evienen los artículos
470 y 425 de los citados t<oxtos lega-
1es.
Lo comunico a V. E. para su eonod-
miento y cumplimiento, ~vfadrid, 12 de
diciembre ·de I9~1.
Señor Gencral de la cuarta divisi6n or-
gánica.
Señor Interventor general ¿,e Guerra.
Rec1uta; Manuel Villegas López, dd
l''6C!uplazo de 1927, alistadn cn Alcalá
de Hena'res (1íadrid): oCajareduta aú-
mero L· Carta de pago núm. 1.901, ex-
p.,dida el 14Ge junio d·e 1927 por la
Delegación .de Haci-euda <le )dadri<1.
Se le {rehe reintegrar la snma' de 25D
pesetas. '
¡Recluta, Antonio Teruel :Blay,. del
reemplazo de 1931, alistado 'CU Valen-
cia. Caja recluta núm. 20, Carta de
.pago núm, 1.r56, expedida el 25 de fe-
hrel'{) de 1931 ;por la Delegación de
Haciénda de. Valencia. S'e le debé re-
integrar la suma de 500 pesetas.
R"duta, Annando Argüellcs Lande-
ta, 'del reemplaza de 1927, alistado en
Oviedo, Caja recluta núm, ':4, Carta
de ];lago núm. 85, expedida -el 3 de JU-
nio de 1927 por la Ddegación de Ha-
cienda de Oviedo (Asturias), Se le debe
reintegrar la suma de 250 pesetas,
Madrid, 12 de .dkiembre de 1931.-
Azaña.
RELACION QUE SE CITA
DlEiTAS
Señores Generales'de la pri:nera. ter-
cera'y octava divisiones orgamcas.
Señor Interventor general d,e Guerra.
Excmo, Sr.: Vista. la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio con
escrito De '3 del corriente mes y año,
promovida :pDr el 'Comandante mayor del
Centro de 'Moyilizacioo v R!eserva nú-
mero 8 (Lérida), en 'súpÚc'a de apl'oba-
cióndc dietas devengadas en los días
9 y JO del mes de ju1io último, por
el comandante D. Eduardo Barado
Casellas y capitán D. Federico Calvet
Ray y en los días :22 y 23 de igual I
mes por los citados y el capitán don
Fererieo M.asplá Sahaler, en las comí-
6:ones de~el11peñadas con ocasión de en-
tr.cga ,lela di,melta Zona de recluta'
miento de Tarragona núm. ID y encal!'
trándose j tlstificzdas las razones JIOr laS
cuales no fueron incluidos oportuna'
1l12nte en rdaciól1. he te"ido a' bien
acceder a 10 s{)llcitá'llo en armonía c~~
10 dislluest';:¡. por orden circular de 7 (le
eiJcro de 1919 (D. O, núm, 6), ,
Lo conmnico a V. E. para su conOC¡-
micnto y cUlU'}?1imietlto. Madrid, 12 de
{\icielllbre de 1931,
Por resultar u,.'Z ingreso lzeclw de más
en l!acienil,z al ab(J1Wcr '(Jl segundo
plazo de su cuota militar.
Soldado, Benigno Rodrígu~z Val-
dés, -del regimiento Infante,.'"ia núme-
ro 3. Carta de ¡pago núm, 294, expe-
dicla ·el día' 29 de julio, de 193'r por
la. Delegación ,de Hac:endade Gijón.
Se .le ,debe reintegra'T la :suma de
II2,5D ¡pesetas.
Por_~er ?i!t ingreso. q¡ie JIO Ita tenido
apacaczon para el fin destin'ado,
]\1.ozo) Segun'dü Cedrés Santaona
de, la Caja recluta núm. 60. Ca;t~
de ¡pago' núm. 695, ,ex,pedi,da el día
3!, de ago.sto de 1931 p-or la Delega-
ClOn de Hadenda de Las Palmas
Se le debe ,re,integraor la 'suma d~
2&r,25 pesetas,
Ma:d'rid, 12 .de .diciembre de 1931•
Azaña.
Ex;cmo. Sr,: HallándOse justificado
~ae ,los, indjyiduo~. que se expresan en
,a mgl1lcnte relaclOn, que empieza con
~.ral1t1c: Villegas LÓ'p.cz y termina con
-~:-nmndo .ArgiieUes Landeta, pertene-
c:entes a los r-eemI}lazcs que se inGi-
~an, están cOll1prel1rlidcs e.n los artícu-
les 284 de la ley de R,c'Cbtamiel1to de
1912 ~' 422 del reglamento de la vi-
!s'cnte, he tenido a bien disponer que
.1: devuelvan a les illteresados las can-
":dudES quc ingl',csaron pa1'a reducir el
::c1Ul}O <!e servicio en filas, según Cal'-
Por sedes de aplicación el artículo
26 de la~ orden circular de 16 de' di-
.ciembre de 1930 (D. O. núm. 284).
mi.ent(} 14 Q-e Artillería. ligera.o Car-
ta ·de pago núm. 397, 'expec1i.da el
día 26 -de julio de 1930 por la Dele-
gación. de Huesca. S'e le ·debe· reinte-
Alfúez de· complemento', D, Ilde- ,grar la suma de 250 ¡pesetas.
fonso Garda Hern:íill·dez, del 14 a-e- Alférez de complemento, D. Ma-
gimiento ,de Artillería ligera. Carta l'iano, .Sánchez Alastrue:y, ·del regi-
de pago núm. 288; -expe.dida. el día miento I4 de Artillería ligera. Car-
27 de agosto ,de 193ü por la Delega- ta de pago' núm. 234, 'ez.-pedida. ,el
e6n "le Haocienda ,de Valladolid. Se día 20 ,de julio' de 1931 por la Dele-
le debe rtdnteg,rar la suma de 62,50 gadón. de Huesca. Se le ,debe reinte-
. pesetas. .grar la suma de 250 ¡pesetas.
'Alférez ·de 'Oomplemeñto, D. Hele- . A1férezde 'Complemento, D. EVa-
fOllSO' García Hernández, del 14 re- n?to· Martínez rolao, del ''14 i,egi-
gimiento de Artillería Egéra. Carta :r>.:J.lento de Artillería ligera. Carta ·de
<le pago- núm. 278, ,ex,pedida el día pago núm. 499, ex,pedidael día 20
14 ,de j:lliode i931 ¡por la Delega- ~e julio de 1931 por la. Delegati6n
ción ,¿e J-IaciEillda de Val1",cloEd. Sé de Hacien,da {l<e Oviedo. Se le debe
le debe réntegrar la suma de 62,50 reintegra·r la ,suma de 1.125 peseta:s.
pesetas.
A<1férez ·de complemento, D. Juan
de la Pj~a Bedaya, ilel 14 regimien-
to· de ArtilkTía ligera. Carta de pago
núm. 203, ,expedida el día; 12 de ju-
nio de 1930 por la Delegación -de
Hacienda de Valladolid. Se le' debe
:l'emtcgr.ar la lSuma de 1.000 pesetas.
Alférez de complemento, D. Juan
de la Pisa Bedoya, del 14 regimi·en-
to, de Artillería ligera. 'Carta de pago
~únl. 654, exped1da él día 28 ,de ju-
hode 1931 po,r !la Del.egación de
Hacienda ,de Valladolid. Se le debe Por serles de aplicaciiín el artíct{lo
rei.nt'egrar la suma de COOD pesetas,. 26 de la orden circular de 16 de di-
,Alf~rez de complemento" D. Mar- cicmore de 1930 (D. O. núm. 284),
tm vaca Ortega, del 14 regimiento
<le Artillería .ligera. Carta de pao-o _, AI~érez de complemento, D. J3Iime
~úm. 730, 'expedi,da ,el ·día 29 de j~- \i aquel' 'RllJmilS, cid Grupo mixbo de
ha de 1930 po!' la Delegación de Ha- Artillcría núm. l. Carta ,de pago nú-
dendade Vallad{)'li,d. Se le debe Te- ~ercÜ' 912, expedida 'el día 23 de ju-
ihtegrar la -suma de 750 J)esetas. TIlO de 1928 por la Delegación de
,Alférez de ,complemento', D. MÍl..r- Hacienda. ,de PaJIma de Mallorca. Se
fm Vaca 'Ortega, del,. 14 regimiento le debe reintegrar la 'suma de 500
d~ Artillería l.ig.era. CaTtade pa,go !P'eseta's.
11.um. 636, 'exped:J:da ,el ~lía 28 de ju- Alfér,ez de complemento, D. Jaime
ho' ,&e 19'31 por lélJ Delegación de Ha- Vaque¡ \Ramis, del Grupo. mitxo de
cienda de V.aUwdo'1id. Se le debe re- Artillería núril. I. Carta de pago nú-
integrar la -suma -de 750 !pesetas. ~ero' 1.,I57, e:lCped:dael día. 28 de ju-
A!lférez de 'complemento D. An-. ha de 1931 por ,la Delegación de
¿r.és Cast,i.llo, González, del 14 rcegi- Haciend,a, de Pa,lma de ·Mallorca. Se
mIento de Artille,ría. ligera. Ca'rta de le debe reintegra.r la ,Suma de 500
pa,,,"C? ~úm, 618, expedida ,el día. 15 ¡peseta'S.
,de ]uho. de 1'929 por la Delegación
·de HaCIenda de Vallaidoli'd.. Se l,e
debe reintegrar la suma de 450 iP-e~
'setas.
Alférez ,decoomp!emento. D.An-
drés Casti·llo ·González, del I4 ;regi-
miento de Artillería ligera, ·Cárta de
pag? .~úm. 650, 'expedida el' día 28
,de ]11Ibo. de 1931 iPOT la Delegación
de Hac!en,da de ValladoHd. Se le
debe. reintegrar la suma de 450 ¡pe-
s·et¡\s,
Al~érez de complemento, D. JuIi<o
Izqmerdo Ortega, ,del 14 regimfen-
·to, de Artillería l~gera. Carta de pago
l~um. ·618, ex,pedIdael ·día 26 de ju-
l~o. de 193Q por la Delegadón de Ha-
'~;enda de 'VaIIadoUd. Se le debe re-
illtegl'a:: ,la suma ,cle 281,25 pes,etas,
l'l)~érez de cem'p'lemento, D, Julio
Izqmrérdo Ortega, del 14 reg;mi·en-
tu dfJ Ar!'illería l:.·gera. Carta ,d~' ¡parro
, 8 d'd I b!l;um. 3 7,expe l' a ,el día 'ItI de ju-
ll;odc I931 'por la pelegcióu.¡ de Ha-
clGnda. de Vallwdol'ld. Se le debe re-
intcgr:;n- la 'suma ,de :l8r ,2'ipesetas
Alfórez de complemento; D,· Ma:
riaOQ, Sánchez Ala:st;ruey. del regi-
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Señor General de la quinta divisiÓn 01'·'
gánica. -
Señor Intet'Ventór' generál, de ' .Gu:ei'ra.
en súplica de. a'P\'óhaciónde dietas- du-
rante diez yocho·d:ías.. del·m:es.dc" $~­
,tiembre --:interior'; en:"¡a comIsión 'de~m­
,peñada enc,la' Plaza.,de Figueraspore el
sarg¡erito -con,destino en'dkho 'ti;'gimieri-
,to Ambrosio', Castillo' Alcubj,erre:'Y 'en-
contrándose justificadas las razones;'1iór
las cuales, no: fué' ittclufdo oporturntmen- ,
te en relacióll, heteuidó lt.'bien ,aCCeder
á lo soIicita'doen 'Cumplithiento de 10
:tii'!9ptÍesto por orden circular de 7 de
enero de 1919 (D. O. núm. 6).
Lo comunico a V. E. para su conoci·




Selleldn de OrJJunlZIlat4n ulIoulllZlelU
ATRIBUCION:EiS
Excmo. Sr.: Vista lá 'instanéill. de
V. E. fecha 8 de septiembre úlHmo,
interesando prórroga de dos meses y
diez días más invertidos en la comisión
desempeñada en el 'Consultorio Indíge-
na de Cazo Juby por el p:¡:acticante mi.
litar D. Juan Romero Medina, durante
el presente año, he tenido a bioo auto-
rizarla, concediéndole las dietas con
arreglo a 10 dispuesto e¡;¡ el vige'nte re-
glamento que regula estos devengos y
decreto de 9 de abril de 1926 (C. L. nú.
mero 141).
Lo comunico a V. E. para su conoci.
miento y cumplimiellto, Madrid, 12 de
d~ciembre de 1931.
AZAÑA
Señor Jef,e de las Fuerzas Militares d~
Marruecos.
Señor Interventor g~neral de Guerra.
AZAÑA
AZAÑA
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum'plimiento. Mládrid, 12 de
diciembre de '1931. '
Señor Gelieral de la 'cuarta división or-
gánica.
'Señor Interventor general de Guerra:. ,
~J
Señor General de la quinta división or-
gánica. '
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a ,este Ministerio con
escrito de 25 de se'ptiembre último, pro-
movida por el comandante mayor del
reo'imiento de INFANTEiR(lA núme-15~ ~n súplica de aprobación de. ·di7zdías de dietas durante el mes de Juma
antérior ,en la comisión desempeñada
con motivo de la entrega de material
y documentos del disuelto regimiento
de Infantería de Pavía núm. 48, por el
suboficial D. Francisco Fernál1dez Te-
11e, y sargentos Manuel Muñoz Rivera
y Antonio Pérez Alarcón, y encontrán-
cióse justificadas las razones !por las
cuales no fueron ine.tuídos' oportuna-
mente en reladón. he tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado 'en armonía con
lo dispuesto .pO'r orden circular d~, 7
de enero de 1919 (D. O. núm., 6).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mient~ y .cumplimiento. M.adrid, 12 de
didembre de 1931.
Circular. EXlcmo. Sr.: Visto el
.e'S,cI'~to idd Ge;n¡e¡mll, Coma\1JéLantie
mi,1>itar .de HaJleal1es, inteI1E~sand¡() se
ad:a:J:1e osiÍ el ,tenl'itente' c.ór,onoel de IN·
GENI'EROS D. Lu'¡s, Gacr:'cía Ruiz,
desrtilIJJa'd,o' poi- l()l1d:en 'Miln,i,steri.al de
3 die ju.1:io',ú!1>timo, (D. O. iIllúm..1~6)
como' jlefe de [¡aIS, tropas y se'rVlm05
de IngeIl>ier.olS, de ¡aqu¡e'1 rtleirrí<tolriIO" de-
be enca~g,a;{'se :m'e~ameIl>te die l'a Je-
fatu;I1a: IdJe lelstolS ,Slerv.ióos, oomo' p.a-
'AZAÑA llelC\e' deidiudrlS,e de' .llas. 6rd,ellles ciercu-
1alr·es,lde' i 5 y 22 die junti,o, de!l oOll1r,ien·
Señor General de la segunda división be año' (D. O. mímis. 134 y 137),' o s,i
orgánica. , aiqwel1a dii51poslid,6n modifi,cla e'5tlas
Señor Interventor general ·de Guerra. úl'Hm¡a,s, he' tleni:dlQl :a Ma1J ~islpto,ner
.que' s,e ,elll:tilenidlan é,sbRS ,IIDiord'l:ficadla"1l,
,en, lf'1 ,slelntlido de qUle ,10iS t,enientles
cOlro'llJelllels, jref,els dIe! '¡'0iS '~ervlqi,olS de
In¡g·e:n,ile,r,o's die 'l.a'.! C.om'állJt1an,Ol,as 8',e-
ne'ra'l.es die B:allelaX"es y. Oana:ria!\l, 1'0
serétn: 'tIMno-Í'én, de l'als trOtpas con ,J,as
m'ilslmas ,a.t:dbulCÍtonle's y fUlr.1d¡o,n,e's' qu,e,
po,r lla ¡()lr(1'e,I)., {:i:¡:Gu!,ar de 22 d~ junl,o
Exdno. Sr. Vista la Í1~st~nci~' cur-
sada por V. E. a este MI11I~terlo con
escrito de 31 de octubre último, pro-
movida por -elcomatldante mayor del re-
gimiel1;to de INFANTERIA núm. ll:.l.
..
, :¡ ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V: E. a este Ministerio COl1
escritó de 2l de septiembre último, pro~
movida por el comandante mayor del
r,egimientode INFANTERIA 22, en
súplica de aprobación de treinta y - un
días de dieta durante el mes - de julio
anterior en la comisión deselIliPeñada
en el Centro de Mo,vi1ización' y Reser-
va núm. 10 (Calatayud), por los sub-
oficiales D. Leandro Rollín Bafiares y
~. D Alfonso Galán Romalde y encon-~Ul ,. triílldose justificadas las razones por las
cuales no fueron incluídos oportuna-
'mente en r,elación, he tenido a bien ac-
ceder a 10 solicitado en armonía con 10
dispuesto por orden~ircular de 7 de
enero de 1919 (D. O. núm. 6).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de
diciembre de 1Q31.
--
Excmo. Sr.: Vista la i11$tancia cur-
sadll.por V. E. a este 'Ministerio 'cQn
escrito de primero del corriente mes 'y
afio, promovida por el comandante ma-
yor del l>ataUón -de Ametrálladoras nú-
mero 1. en sÚiplica de aprobación de
cinco días de dietas durante el mes de
agosto' en la· comisión desempefiada en
la entrega del disuelto batallón de Mon-
tafia' núm. '9. por el 'comandante D. Jo-
sé Muñoz Vakárcel, capitán D. Ram6n
Marvá Maciá, tenientes D. Adalberto
García Vega y D. Gregorio Marín eu-
,rial yalférezD. Enriqu,e Oñate Soler,
y encontrándose justificadas las razunes
por las cuales no fueron incluídos en
relación oportunamente, he tenido a bien
acceder a 10 solicitado en armonía con
10 dispuesto en orden circular de 7 de
enero de 1919 (D~ O. núm. 6).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
niiento y cum,plimiento. Madrid 12 de
diciembre de 1931. '
Señor General de 'la teroera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: - Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio con
escritQ de 27 de noviembre último, pro-
movida por el Comisario de Guerra de
s,egunda clase con destino en la. inter-
vención de los servicios de Intendencia
de esa división D. Angel Puente Ruiz,
en súplica de aprobaciÓn de dietas du-
rante los días <lel 27 al 30 del mes de
septiembre anterior por la comisión
desempeñada eh la plaza de Badajoz, y
encontrándose justifi·cadas las razones
por las cuales no fué 'lncluído oportu-
namente en relación, he tenido a' bien
acceder a 10 solicitado en armonía con
10 dispuesto por orden circular de 7
de enero de 1919 (D. O. núm. 6).,
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de
diciembre de 1931.
Señor General de .la primera división
orgánica.
Señor Interventor general' de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida en 28 de noviembre último, por
el comandante mayor del regimiento de
INFANTERIA núm.. l8, en súplica de
aprobaciÓn de dietas desde el día 29 ¡¡.!
~1 de octubr,e anterior,en la comisi6n
Oesempeñada en la revista de Edificios
Militares por el teniente D. José Mes-
tres Torres, y poI" el día 31 de igual
mesen la desempeñada ,conduciendo re-
clutas por el del mismo eltlipleo don
)?edro S~mpol Fuster, lencontr,átldose
Justificadas las razones po'r las cuales
no fueron incluidos oportunamente en
relación, he tenido a bten acceder a lo
solicitado .en cumplimiento de lo dis-
PUea.to por ol'doo circular de 7 d{l ~!'le­
~·o <le I9I!) (D. O. núm, 6).
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CirC1tlar: Excmo., Sr:: Vista la ca-
lificación d. la Junta. .fa.cultatin: .ce
la Escuela Superior de Guerra, Y. a
propuesta del Estado M:ay'or Central
del Ejército, he tenido a bien declarar
con "aptitud acreditada" en dicho Cen-
tro de enseñanza, al capitán de IN-
FANTERIA, iJ!erteneciente a la 27.-
promoción, D.· Nicanor Martínez Gó-
inez, .quien a part1r de la revista del
mes de octubre último disf'tutará de
las ventajas sefíaladas en ~1 artículo 13
del decTeto de 3I de mayo de I904
(C. L. núm. 84) y demás disJ.}Osicio-
nes aclaratorias.
Lo comunico a V. E. para su conoci-






Secellfn de OperaCiones VDoctrlnll Militar
i . DIPLOMADOS DE ESTADO
¡M:iAYOR
de ensdíanza, al comandante de AR-
'T1LLEIUA D. J..sús 'lie Lece.. Gri-
jaIba, alumno de l!l. 3r.- promoción, re-
tirado del Ejército J.}Or circular de 3 de
julio -del año actual (D. O. núm. 147),
y acogido ·a los 'beneficios <1e las cir-
culares de 25 de mayo (D. O. núme-
ro II5) y aclaratoria de' 5 d~ septiem-
bre (D. O. núm,. 200), tamb:én del pre-
sente año, quien a partir ,de la Tevista
del mes actual disfTUtaTá de las ven-
tajas señaladas en el articulo 13 del
.-:-. :..."'~~. ...•j~ 1decr.eto de 31 de mayo de 1904 (Ca-
•. lección Legisl{lJiva núm. 84) y demás
disJ.}Osiciones ac1aratürias, modificadas
con la restricción impuesta en el ar-
ticulo tercero del decreto de 25 de' abTil
del presente año.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de
diciembre áe 1931.
pooaJdo, (D. O. núm. ¡137) y la (1. is
.d~ . se¡pltti..mbl":e<d. 1'9$1 (D. O. nú.
roero 216), .a!cLaJr1llIto(r:ia.~ ~lllJ W1mt~rll()d',
~ iaJS'Íigina .a ¡loOiSOOit"OiIlJelle5 jle)fes d,e
las T:roJPIas y SJeTvitC!ÍOiS d!!l nas di'Vi-
8Í:Qo]]jes, sobr.e. llias :tr.orpa,g de las, mi,s·
ma,s<' .
r,¿ 'lComunk·o a V. E; para 6~ co-
. DlOCimien.to y lCumplimi,ent.o. Madrid,
¡1;l' de diciemhre die 1931,
~~
CircuJar. Excmo. ST.: Vista la ca-
lificación <1e la Junta facultativa de la
Escue.1¡¡ SuperioT de 'Guerr¡¡, y a pro-
!»uesta del Esttdo. M-ayor Central del
Ejército, lte tenido a bien 6eclarar cqn
. f'aptitud 'acreditada" eh dicho Centro
'137t'':'": I17 de diciembre de 1931
- ........ ..-_---_......._.................._~--
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PARTE NO OFICIAL
Los Cuerpos, Centros y Dependencias que a' continua-
ción se expresan han satisfecho las cuotas del mes de sep-
'tiembre, después de la publicación en su correspondiente
DIARIO OFICIAL•
Stoiedad de Sooorros Mutuos de ol&aes de segulJda categoria
vasimilados del Arma'delnfaoteria
En cumpIfmlento a 10 dispuesto en'el articulo 12 del re-
flamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a
c01J.ünuación los Cuerpos, Centros y Dependencias que
lian remitido las cuotas correspondientes al mes actual.
Regimientos Canlldades Batallón montalla Cntldad.
4 271,00 1 190,00
.
5 312,55 2 143,00
... 6 213,01 5 '4,llO
7 237,01 6 95,00
9 298,00 7 105,00






, Caja de Recluta Canllda-31 287',00 des
32 331,65





Carros c;te Combate, '2 ., •..• : .
Centros de Movilización, 6•.••••••••..•••..•••
Regulares de'Ceuta, 3 ••• ;. ~ .
Idem de Alhucemas. 5••••...• : •••••••• .-•••••••
Intervenciones de Yebala ..... ,oo ••••••••••••••
Tercio.••.• ~, .•••• ~ •.•••••••••••••.•.••••• ','
Compañía Disciplinaria ••••••••••••••••••••••••
Escuela Superior de Guerra ••••••••••••••••••••
Id. Central de Gimnasia .•••••• : •••• o •••••
InvAlidos •••• "•• , ••••••••••••••••••• "••••••• '. ~ •
Aviación Militar primera Escuadra o •••• o •• o ••••
Idem segti~~a 'Escuadra ...• : ~ .
Idem' ServIcIOS••••••••••••••••••"•••••••••••••:
Pagos directol y por alteltal'és de los socios vo-
luntarios ••' '••.••• ' "••• ~: .
HabilitadoD. Bernardo Rodríguez•.....••...••
Idem D. Jerónimo Ros l .. ' ••• t
ldem D. Juan Qu~sada....•.•.•.•.••.• '! o .....
Idem D.José Diez. o •• ••• .••• • •••••••••••••••••
ldeni D. Lícinio Villa' o ; •
Idem D. Adolfo Vara.••••••••••.'.•••••••••.••.





























Regimientos Cantidad Cajas Calltltlad Centros de CantidadRecluta movilización
- --- -
2 300,00 48 22,00' 3 37,00
5 239,ll0 4 41;00
8 289,00 5 192;60
19 355,00 8 36,00
12 326,00 9 47,00
15 369,00 11 25,75
19 ' 195,00 12· 51,00
·21 206,00 13 23,00
22 37,GO Batallones ,Cantidad 14 49,00
25 207,00 de Montalla 15 17,00
27 204,(;0 - 16 8,00.
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CENTROS Y'DEPENDENCIAS Cantidad
P,aga.duría de l-a cuarta división (agosto) .. " ..
Pagaduría de tIa sexta divi~i6n (julio) " .
Guaordia Coloni,al. (julio) : .
Zona dilsuelita de' 'Mano,r,ca núm. 48 (ju,lilo) ..






Regimiento, de Infantería núm. 22, Int·ervenciJones de
Yebala.
Cuerpos, Centros y 'Dependenda:s qué han:¡. dejad,o de
dar cumplimiento a cuant.() prece¡ptúa él artículo, sép-
tiro,o- diel T,eglaID'ent-o ¡po-r el que ¡se ,rige ·esta Sodedirud,
en losme6.es que tambi,én 'se !ill1!d'Í>Can.
AGOSTO
SE'PT-IE'J14BRE
Regimientos de ImJantería; núm. 3, II, 14, 24, 34, 36
Y 40; batallón Montaña. núm. 4; R!egulaif,es núm. 4; In-
terven-ci,onels de MeJ1:iJlla, Pagaduría .cuarta div,j'Si6n,
Centros ¡de Mü'Vi1iza'Ción núms,. 1, 6 Y 7·
"OCTUBRE
Regim;i,entols ·de In,f:a11lterí,a¡ IThÚIU. ;1, 2,,3; 8; II, !I2,
13, 14, ·1'5, 116, 19, 21, 25, ,27; ,128, '29~ 30, 34, 36, 37, 40,
42, 43 ;y '44; bata:llóIL .MontaiíJa: ;núm.' 3 y 4; GI'UipOiS die
Regulares núms. 1, 2 Y 4; IntetvencioOnes de' Tduán
'y Moeil!iJl1a, le I'11ospe.cc.ión Gell!t:itIaJ de Intierv,enO-o:J).ifs; Ac~.
K1Jellliia !E5¡p'eaia,l de Infallltien.a; iE'SCUJe1a: Gentm:1 de ,Ti-
ro-;· P.enitenlOia:ríaMahón; ·P.agaJduría:s de la t,ercera,
.cuarta y octa:v,a d'iviISlüO'ilJeS y Mi$rrue.CoOs; iM'lÍISi!ca Re-
¡puiblkana; ICuea:;pD de ..Seguridad, (M.adrid);:, Avi!aoClÍlón
'Mi,litar' cua¡¡ta' EiScua:dra; Gen,tros de Movi:1izad6n nú-
IDeIr'O: ,1, 2',. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13; ,14, .15 Y 16.
Nota.---J....lo's 'Cue:rpOls OenitI'O!s y DiepBDli1en.cias que a
,oontinuad:Óon, !s<e lexpmSlan deben [IO'S :mese·s qU'e mambiién
soé 'Í'1J.,di'ca.n: d.e ,a;g{)sto, a ,o'ctubt;e', ambos iÍlnC'1usiv.e. Re-
,gi:mi,enton,úm. 18; I;n~erVie.ndoJ1ielSl J(1Iel Ráif; P~gadiUrí,als
doe ira príilIU.era ;y >sexta: divj,sÍlones; :RegdilUl;IeILtlo Ra;d;ilO
Av,ialCÍóJi,¡MiIlilar ,ter,aera E'9Cu,aid!I1a, y üentm· ¡(['e· Mo-
vitliza:dón m.úm. ,ro.-De julli¡() la lOlctuíbr.e : 'InoN~¡rv;e:nCJiJ()r¡lres
d,e Xauen; Pagaduría segunda. diJyisi6n, y Co,legio de
Huérfia'llo,s [de 'la Guer,r.a.-De Jumo a. ,octubre: la Pa-
gaduría ide SantaCI'uz de T'ene!rí.fe.-De juli-o, agosto
y octubre: el Centro. de Mo,vilización nú~.. 11. .
Maidr,jd 31 ,de .octubre de I93I.-El ,auxllhar de CaJa,.
Isidro fi:nénez.-E'1, GajelTo, Simón J,aráiz.-Inlt.érvi,U1e:
el I,nterven:tQ[', Manuel Cortés.-Vi¡sto' bu,eno-, e[ .(;13IIDlan-



































Carros Combate n.o 2 ••.••••.•••••••.••.•• ; .••
Regulares de Ceuta, 3 ..••.....•..•...•••••..••
Intervenciones de Tetuán .
Tdem de. Yebqla .••.••.••.. '. •• '••••.••.••• "•.••
Inspección General de Intervenciones ••••.....•
Escuela Centratde Tiro ..•.•..••.•••...•..•.••
Penitenciaría de Mahón •••..•...•.. '.••.••..•..
Pagaduría de la tercera División•.•.••.•...•.••
Idem de Baleares ~.
ldem de Marruecos .••...•••..•.....'••.•..•.••
Cuerpo de Seguridad Madrid •.....••••...••...
Aviación Militar segunda Escuadra .....•.•.•.••
liabilitado D. Francisco Alguacil .•.••....•..•.•
Tdem D. Licinio Villar.....'••••..••.•. ••..••• ..
Idem D. José"Delgado: ~ •~ .• ~ ~ .. ~ •••.•••.••••.•
Idem D. Diego Blázquez..•••.••• ~ .••••.•••••.•
Los Cuerpos; ,Centros y Depe!ndenda'S 'que a contil-
nuadón se expresaar, han satil5;fucho ,las .cuotasd-e los
mese;s que ta:mbién se i'llidican, después de sU: !publica-
ción en 6.US cone'SpondieThte.s DIARIOS OFICIALES.
Anti-guo .reg:imiento de Infantería Cuenca,
m,ero 27, .(:playo) ...•.' .
AintigU{) regim:i;e'llto, de· Infantería M'UICia nú-
meio- 37 (juu») c ..
P,agadutía: de 'la.iS,e;gund:a. dítvisión (junio) ~.
Gentro de Mov,Hiz.ación núm. 1 ,de iooc1O!s volUn-
tarius .(junio)......................................... .
Gent,ro de MOiV.iJlilzaoión núm. 3 (jU:Ii;0) -:...: .
'Centm u'e. ·Movilización l11úm. 3 {agosto) ..
Gentro,de il\fovil1zadóri núm. 5 (ago,sto) .
C~nti1'o de Moviliza:ción núm. 10 (juHo) ..
Regimiento, de Infantería II (ag:osto) .
Regimiento de Infantería 19 (,ag:osto) ..
1,tegimiento de Infantería 37 (ag06,to) ..
Regimiento die. Infantería 21 (agostü) .
,Roe;gimiento de Infant,ería 14 (agotsto) .
Regula,r·es de Geutan úm. 3 {ago'sto) ..
. Bata1l6n Montaña núm. 4 (agO;sto) ..
, Int.erven?'Ones '?;e!l Ri,f {ju~io); .
Cilla: ,recluta .num. 42 (Julcib) ..
Caja 'I'oc'h1ta múm. 23 (agosto) n .
},!ADRID.-IMPREN'l'A y TALLERES DEL UI.
., IUS'l':P:R¡Ó nJ;: LA GUEll.ll.A.
0::,- _
